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В последние годы все более актуальной становится проблема 
компенсации реактивной мощности в разветвленных электрических 
сетях. Рост установленной мощности нелинейных и несимметричных 
нагрузок приводит к ухудшению показателей качества электроэнергии 
и затрудняет компенсацию реактивной мощности.  
В работе рассмотрено влияние высших гармоник, несимметрии и 
взаимоиндукции на выбор мощности и мест установки батарей 
конденсаторов в распределительных электрических сетях. Для выбора 
мест установки и мощности батарей конденсаторов предложено 
использовать бинарный метод оптимизации, основанный на 
моделировании скоплений частиц (по аналогии с биологическими 
системами). Этот метод является разновидностью методов нелинейной 
оптимизации и представляет собой стохастический алгоритм поиска 
решения в n-мерном пространстве, причем каждая частица отражает 
возможный вариант решения проблемы.  
При составлении целевой функции учитывались стоимость 
батарей конденсаторов и потерь мощности, типоразмеры батарей 
конденсаторов, ограничения по уровню напряжения и его искажений в 
узлах электрической сети. Путем моделирования участка 
распределительной сети, состоящего из 9 узлов, установлено, что 
установка батарей конденсаторов без учета высших гармоник, 
несимметрии и явления взаимоиндукции приводит к снижению 
эффективности компенсации реактивной мощности (экономический 
эффект уменьшился на 3 %), появлению недопустимых отклонений 
напряжения.  
В настоящее время разрабатывается усовершенствованный 
алгоритм моделирования скоплений частиц с использованием методов 
нечеткой логики, позволяющий выполнить оптимизацию мест 
установки и мощности батарей конденсаторов в распределительных 
сетях с большим количеством узлов (порядка 140) и учесть изменение 
высших гармоник во времени.  
